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ROSTER
Name Yr. Event Hometown Gymnastics Club 
Evan Bluemel So. PH Strongsville, Ohio Gymnastics World
Joey Bonanno Fr. FX, V, PB, SR Fitchburg, Mass. Sterling Gymnastics 
Tristan Burke Fr. AA Royse City, Texas WOGA Gymnastics
Chris Coombs Fr. FX, PH, PB, SR Louisville, Ky. Champions Gymnastics
Jake Crnkovich R-Sr. PH, PB McCook, Ill. St. Charles Gymnastics Academy
Jake Dastrup R-So. AA Lindon, Utah Arete Gymnastics/U.S.O.T.C. 
Seth Delbridge So. AA Floyds Knobs, Ind. Champions Gymnastics 
Samuel Dewitt So. PH, SR Annapolis, Md. Top Flight
Evan Eigner Sr. SR Philadelphia, Pa. Temple University Boys’ Gymnastics 
Josh Hurwitz R-Fr. PH, SR Solon, Ohio Gymnastics World
Brandon Jacoby So. FX, PH Simi Valley, Calif. Platinum Gymnastics
Alex Johnson Sr. AA Marysville, Ohio OSU Boys Club
Ryan Lemezis R-So. PH, SR Aurora, Ill. Premier West
Jake Martin R-Jr. AA Oviedo, Fla. Orlando Metro Gymnastics/U.S.O.T.C.
Paris McGee Jr. R-Fr. FX, V West Haven, Conn. Inflight Gymnastics Center
Logan Melander Jr. FX, PH, V, SR, HB Tacoma, Wash. Black Hills Gymnastics
Sean Melton R-So. AA Orlando, Fla. Orlando Metro Gymnastics/U.S.O.T.C
Emeric Quade R-Jr. FX, HB, V Tucson, Ariz. Gymnastics World Central
Andrew Rickly Jr. PH, SR, PB, HB Lewis Center, Ohio Hocking Valley Gymnastics Center 
David Szarvas So. PH Shreveport, La. Jill’s Gymnastics
Andrew Teal R-Sr. FX, SR, V Dracut, Mass. Gymnastics and More
Cody Teaney R-So. SR, PH, PB St. Petersburg, Fla. Apollo School of Gymnastics
Meyer Williams So. FX, SR, V, PB Dallas, Texas Ridgewood Gymnastics
Alexander Wilson So. AA Sugar Land, Texas Champions Gymnastics
Donald Yeager R-Sr. PH, PB, HB Austintown, Ohio Ohio Gymnastics Institute
Alec Yoder Fr. AA Indianapolis, Ind InterActive Academy
  
AA = All-Around; FX = Floor; PH = Pommel Horse; SR = Still Rings; 
V = Vault; PB = Parallel Bars; HB = High Bar
O H I O  S T A T E  B U C K E Y E SOHIO STATE  BUCKEY S
THE UNIVERSITY
Location  ................Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Enrollment .............................................. 58,322
Founded  .................................................... 1870 
Nickname ........................................... Buckeyes
Colors ..... Scarlet (PMS 200) & Gray (PMS 429)
Mascot  .................................... Brutus Buckeye
Fight Song ...............................Across The Field
Affiliation................................. NCAA Division I
Conference .............................................Big Ten
President ...............................  Michael V. Drake
VP/Director of Athletics ..............Eugene Smith
Sr. Woman Administator .........Miechelle Willis
Faculty Representative ......... John E. Davidson
Facility  .....Steelwood Athletic Training Facility
Meet Facility ............... St. John Arena (13,276)
THE HISTORY
First Year  ..................................................1924
All-Time Record   ........................... 1,140-787-8
National Team Championships  ......................3 
(1985-96-2001)
NCAA Individual Champions  ........................27
All-America Honors  ....................................161
All-Americans ...............................................56
Big Ten Team Championships  ......................12
(1983-85-87-93-94-96-97-2001-02-05-06-07)
Big Ten Individual Titles  ...............................75
All-Big Ten Selections  ..................................81
Academic All-Big Ten Selections  ...............137
THE TEAM
Head Coach  ..........................Rustam Sharipov
Alma Mater, Year  ...............Kharkov State, ‘97
Assistant Coach ..................... Casimiro Suarez
Assistant Coach .......................... Bob Gauthier
Student Assistant Coach............. Drew Moling
Trainers .......... Wil Turner, Scotty Bohrer (GAA)
Letterwinners Returning/Lost  ..................16/4
All-Americans Returning/Lost ....................3/2
2015 Dual Record  ....................................0-4-0
2015 Overall Record  ..............................6-16-0
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ATHLETICS COMMUNICATIONS
Comm. Assistant ...................Ryan Zimmerman
Email........................zimmerman.364@osu.edu
Office Phone  .............................. 614-247-7023
Office Fax ................................... 614-292-8547
Office Address ....... Fawcett Center, Sixth Floor
  ..........................2400 Olentangy River Road 
  ....................................Columbus, OH 43210
Website ..................... OhioStateBuckeyes.com
Twitter .............................@OhioState_MGYM
Instagram ........................@OhioState_MGYM
Facebook ...... com/OhioStateMensGymnastics
2016 SCHEDULE
December
20 Scarlet & Gray Intrasquad Columbus, Ohio (Steelwood)  2 p.m.
January 
9 Alumni Exhibition Columbus, Ohio (Steelwood)  2 p.m.  
17 Windy City Invitational Chicago  4 p.m.
24 at California Berkeley, Calif.  3 p.m.
30   at Michigan* Ann Arbor, Mich.  2 p.m.
February  
13 PENN STATE* Columbus, Ohio   4 p.m.
18 Winter Cup Challenge Las Vegas  TBA
19 Winter Cup Challenge Las Vegas  TBA
20 Winter Cup Challenge Las Vegas  TBA
March
5 Arnold Classic Challenge Columbus, Ohio (Convention Center)  2 p.m.
11 OKLAHOMA, AIR FORCE Columbus, Ohio   5 p.m. 
20 at William & Mary, Temple Williamsburg, Va.  1 p.m.
April
1 BIG TEN CHAMPIONSHIPS* Columbus, Ohio   7 p.m. 
2 BIG TEN CHAMPIONSHIPS* Columbus, Ohio   7 p.m.
15 NCAA QUALIFIER Columbus, Ohio   1 p.m.
16 NCAA CHAMPIONSHIPS Columbus, Ohio   7 p.m.
All times listed in EST; Home meets in BOLD CAPS held at St. John Arena; * indicates Big Ten meet
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2015 TEAM EVENT BESTS
Event Score Opponent/Event (Date)
F 72.750 NCAA Qualifier (April 9)
PH 71.250 vs. Michigan (Feb. 28)
R 74.150 Arnold Challenge (March 7)
V 73.850 B1G Championships (March 27)
PB 73.350 at Penn State (Feb. 6)
HB 74.100 Illinois (Jan. 24)
TOTAL 436.250 Arnold Challenge (March 7)
2015 INDIVIDUAL EVENT BESTS
Event Score Gymnast (Opponent/Event - Date)
F 15.30 Meyer Williams (Arnold Challenge - March 7) 
PH 15.30 Alex Nork (Arnold Challenge - March 7) 
R 15.60 Drew Moling (NCAA Team Finals - April 10)
V 15.25 Larry Mayer (vs. Illinois - Jan. 24)
 15.25 Alexander Wilson (Arnold Challenge - March 7) 
PB 15.15 Drew Moling (at Penn State - Feb. 6)
HB 15.45 Drew Moling (Arnold Challenge - March 7)
AA 86.85 Drew Moling (NCAA Qualifier - April 9)
2015 BIG TEN CHAMPIONSHIPS
1. Penn State 436.700
2. Illinois 436.100
3. Michigan 434.750
4. Minnesota 433.750
5. OHIO STATE 429.350
6. Iowa 427.600
7. Nebraska 420.100
2015 NCAA QUALIFIER
1. Oklahoma 450.750
2. Michigan 437.000
3. Iowa 435.050
4. Illinois 432.450
5. OHIO STATE 427.900
6. Army 408.500
TEAM SEASON HIGHSTOP RETURNING SCORERS
FLOOR 
15.40 - Jake Dastrup
15.35 - Jake Martin
15.30 - Meyer Williams
POMMEL HORSE
15.60 - Jake Martin
15.40 - Jake Dastrup
15.05 - Evan Eigner
RINGS
15.40 - Sean Melton
15.15 - Jake Martin
15.05 - Sean Melton
VAULT
15.50 - Jake Martin
15.30 - Sean Melton
15.25 - Alexander Wilson
RETURNING BUCKEYES 2015 SEASON HIGHS AND CAREER HIGHS
 Floor Pommel Horse Rings Vault Parallel Bars High Bar All-Around
Gymnast 2015 Career 2015 Career 2015 Career 2015 Career 2015 Career 2015 Career 2015 Career
Evan Bluemel - - 13.65 - - - - - - - - - - -
Jake Crnkovich - - - - - - - - - - - - - -
Jake Dastrup - 15.40 - 15.40 - - - 15.15 - 15.05 - - - -
Seth Delbridge - - - - - - 14.80 14.80 - - 14.50 14.50 - -
Samuel DeWitt - - 13.30 13.30 12.50 12.50 - - - - - - - -
Evan Eigner - 13.95 - - 14.10 15.05 - - - - - - - -
Josh Hurwitz - - - - - - - - - - - - - -
Brandon Jacoby 13.85 13.85 13.65 13.65 - - - - - - - - - - 
Alex Johnson - 15.20 - - 14.85 14.95 - - 14.65 14.65 15.32 15.45 - - 
Ryan Lemezis - - - - 14.85 14.85 - - - - - - - -
Jake Martin 14.15 15.35 14.85 15.60 13.45 15.15 - 15.50 - 14.85 14.65 15.80 - 89.45
Logan Melander 14.30 14.30 14.80 14.80 - - 14.40 15.15 - - - - - -
Sean Melton 14.10 15.20 14.75 15.05 14.50 15.40 - 15.30 14.90 16.05 15.30 15.375 - 89.75
Emeric Quade 15.15 15.15 - - - - 14.60 14.60 - - - - - -
Andrew Rickly - 13.00 - - 14.10 14.10 - - 14.45 14.70 15.05 15.05 - - 
Andrew Teal 14.90 14.95 - - - 12.90 15.00 15.00 - - - - - -
Cody Teaney - - 14.50 14.50 14.90 14.90 - - - - - - - -
Meyer Williams 15.30 15.30 - - - - 14.70 14.70 14.05 14.05 - - - -
Alexander Wilson 14.60 14.60 12.65 12.65 14.65 14.65 15.25 15.25 14.75 14.75 - - - -
Donald Yaeger -- -- 13.80 13.80 - - - - 14.20 14.20 14.80 14.80 - -
POSTSEASON RESULTS
PARALLEL BARS
16.05 - Sean Melton
15.05 - Jake Dastrup
14.85 - Jake Martin
HIGH BAR
15.80 - Jake Martin
15.45 - Alex Johnson
15.375 - Sean Melton
ALL-AROUND
89.75 - Sean Melton
89.45 - Jake Martin
